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Con el objeto de completar el inventariado 
de la flora bentónica marina del Atlántico 
Ibérico (Bárbara et al. 2012, 2014), se presentan 
nuevas citas que amplían el catálogo de especies 
y de datos corológicos. Se confirma que aún 
es necesario continuar con estudios florísticos, 
para poder disponer de un listado completo de 
las especies que habitan en la costa ibérica. 
La mayoría de las muestras se conservaron en 
formalina al 4% y la conservación definitiva se 
realizó en pliegos de herbario, depositados en 
el herbario de la Universidad de Santiago de 
Compostela (SANT). Además, algún material 
se conservó en preparaciones semipermanentes 
Karo ®, así como en gel de sílice para estudios 
moleculares.
En este trabajo aportamos información para 
18 especies (9 Rhodophyta, 7 Ochrophyta, 2 
Chlorophyta) de algas bentónicas marinas, 
recolectadas en el intermareal y submareal de 
13 localidades del Atlántico Ibérico (Cantábrico 
y Galicia). Entre las especies destacan: 
Dermocorynus montagnei (novedad para 
la Península Ibérica), Asperococcus scaber 
(novedad para el Atlántico Ibérico), así como 
Aglaothamnion cordatum y Arthrocladia 
villosa (nuevas citas para Galicia). Otras 
aportaciones corológicas relevantes son la 
adición de 4 primeras citas provinciales 
(Aphanocladia stichidiosa, Bryopsis hypnoides, 
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Figura 2. A-D. Dermocorynus montagnei (Ría de A Coruña), A: hábito sobre piedras junto a Lithophyllum 
sp. y Spirorbis sp., B: detalle, C: sección transversal, D: vista superficial. Escalas: A = 1 cm, B = 5 mm; C, 
D = 50 µm. A-D. Dermocorynus montagnei (Ría de A Coruña), A: habit overgrowing rocks together with 
Lithophyllum sp. and Spirorbis sp., B: close-up, C: cross section, D: surface view. Scale bars: A = 1 cm, B 
= 5 mm; C, D = 50 µm.
Figura 1. A-B. Aglaothamnion cordatum (Ría de Ferrol), A: base del eje principal con células isodiamétricas, 
B: Ápice con ramificación pseudodicotómica y tetrasporocistes adaxiales. Escalas: A, B = 100 µm. A-B. 
Aglaothamnion cordatum (Ría de Ferrol), A: isodiametric cells at the base of a main axis, B: apex with 
pseudodichotomous branches and adaxial tetrasporangia. Scale bars: A, B = 100 µm.
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Figura 3. A-B. Gracilaria dura (Ría de Arousa), A: submareal en pradera de Zostera marina, B: submareal 
junto a Gracilaria bursa-pastoris (flechas), C: sección transversal. Escalas: A, B = 10 cm, C = 300 µm. 
A-B. Gracilaria dura (Ría de Arousa), A: subtidal in Zostera marina meadow, B: subtidal with Gracilaria 
bursa-pastoris (arrows), C: cross section. Scale bars: A, B = 10 cm, C = 300 µm.
Dictyota cyanoloma y Trailliella intricata) así 
como 9 segundas citas provinciales, entre las 
que destacan las siguientes especies: Gracilaria 
dura, Scageliopsis patens y Sporochnus 
pedunculatus.
RHODOPHYTA
Aglaothamnion cordatum (Børgesen) Feldmann-
Mazoyer (fig. 1)
A CORUÑA: Castillo de San Felipe, Ría de 
Ferrol, 29TNJ583127, 27-I-2015, submareal (2 m) 
en pradera de Zostera marina, V. García-Redondo 
& I. Bárbara, SANT-Algae 29564. Ría de Ferrol, 
Piedra de la Reina, 29TNJ569116, 21-VII-2014, 
submareal (2 m) en pradera de Zostera marina, V. 
García-Redondo & I. Bárbara, SANT-Algae 29629. 
Primera cita para Galicia.
Aphanocladia stichidiosa (Funk) Ardré
CANTABRIA: Castro Urdiales, 30TVP825035, 
15-VIII-2008, submareal (10 m), sobre cascajo, C. 
Peteiro & N. Sánchez, SANT-Algae 29617. Mioño, 
Castro Urdiales, 30TVP849014, 28-VIII-2008, 
submareal (15 m), C. Peteiro & N. Sánchez, 
SANT-Algae 29622. Primera cita provincial.
Calliblepharis hypneoides Díaz-Tapia, Bárbara & 
Hommersand
A CORUÑA: Puerto de Sorrizo, Arteixo, 
29TNH352958, 5-VII-2015, submareal (2 m) 
bajo Cystoseira baccata, I. Bárbara & A. García-
Fernández, SANT-Algae 29616. Segunda cita 
provincial después de Díaz Tapia et al. (2013). 
Dermocorynus montagnei P. L. Crouan & H. M. 
Crouan (fig. 2)
A CORUÑA: Al norte de Isla Castelo, Ría 
de A Coruña, 29TNJ530017, 8-V-2014, sobre 
piedras en charca umbría del intermareal inferior, 
O. De Clerck, V. Peña & I. Bárbara, SANT-Algae 
29456. Confirmado molecularmente (GenBank nª 
LN899780), Primera cita para la Península Ibérica.
Es muy probable que Dermocorynus montagnei 
haya pasado desapercibido en la costa ibérica, debido 
a su pequeño tamaño y su parecido morfológico 
con Grateloupia minima, así como con ejemplares 
juveniles de Mastocarpus stellatus y Ahnfeltiopsis 
pusilla.
Gracilaria dura (C. Agardh) J. Agardh (fig. 3)
PONTEVEDRA: Os Baños, Isla de A Toxa, Ría 
de Arousa, 29TNH128033, 3-VII-2015, submareal (1 
m) en pradera de Zostera marina junto a Gracilaria 
bursa-pastoris, I. Bárbara & V. García-Redondo, 
SANT-Algae 29580. Segunda cita provincial después 
de Destombe et al. (2010).
Lampisiphonia iberica Bárbara, Secilla, Díaz Tapia 
& H.-G. Choi
A CORUÑA: Ría de Ferrol, Punta de San 
Carlos, 29TNJ566122, 9-VI-2015, submareal (12 
m) sobre roca, I. Bárbara & J. Souto, SANT-Algae 
29562. Segunda cita provincial después de Bárbara 
et al. (2013).
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Porphyra dioica Brodie & Irvine
ASTURIAS: Playa del Sarello, Serantes, 
29TPJ633249, 28-VIII-2015, intermareal superior, 
sobre roca con arena, I. Bárbara, SANT-Algae 
29612. Segunda cita provincial después de Bárbara 
et al. (2012).
Scageliopsis patens E. M. Wollaston
CANTABRIA: Mioño, Castro Urdiales, 
30TVP849014, 28-VIII-2008, submareal (15 m), 
junto a Pleonosporium borreri y Compsothamnion 
thuyoides, C. Peteiro & N. Sánchez, SANT-Algae 
29623. Segunda cita provincial después de Secilla 
et al. (2008). Es una especie originaria de Australia 
que apareció por primera en Europa, en las costas 
atlánticas de la Península Ibérica (Secilla et al. 2008).
Trailliella intricata Batters stadium
LUGO: Insua de Area, Viveiro, Ría de 
Viveiro, 29TPJ144395, 22-V-2015, submareal (6 
m) sobre Sphondilothamnion multifidum y junto 
a Antithamnionella ternifolia, I. Bárbara & V. 
García-Redondo, SANT-Algae 29459. Primera cita 
provincial de la fase esporofítica. Bonnemaisonia 
Figura 4. A-F. Arthrocladia villosa (Ría de Ferrol), A: hábito sobre cascajo junto a Desmarestia dudresnayi, 
B-C: detalle, D: vista superficial de una rama, E: sección transversal del eje. Escalas: A = 10 cm, B = 5 
mm, C = 1 mm, D, E: 100 µm.  A-F. Arthrocladia villosa (Ría de Ferrol), A: habit on gravel together with 
Desmarestia dudresnayi, B-C: close-up, D: surface view of a branch, E: axis in cross section. Scale bars: 
A = 10 cm, B = 5 mm, C = 1 mm, D, E: 100 µm.
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hamifera Hariot es una especie alóctona que, en su 
fase gametofítica, se encuentra en expansión en la 
costa gallega (Lugo en 2009 y A Coruña en 2011, 
Bárbara et al. 2012, 2014); sin embargo todavía no 
ha sido detectada en el sur de Galicia. El presente 
registro de Lugo, es el primero que se conoce de la 
fase esporofítica (Trailliella intricata) para el norte 
de Galicia, aunque para el centro y sur de Galicia 
existen datos desde 2004 (Bárbara et al. 2004, 2005b; 
Peña & Bárbara 2006).
OCHROPHYTA
Arthrocladia villosa (Hudson) Duby (fig. 4)
A CORUÑA: Ría de Ferrol, Rabo da Porca, 
29TNJ568121, 4-VI-2015, submareal (13 m) 
sobre cascajo, junto a Asperococcus compressus 
y Desmarestia dudresnayi, I. Bárbara & J. Souto, 
SANT-Algae 29557 y 29558. Primera cita para 
Galicia.
Asperococcus scaber Kuckuck (fig. 5)
A CORUÑA: Playa de Ares, Ría de Ares y 
Betanzos, 29TNJ616086, 13-IX-2014, submareal 
(1 m) sobre Chorda filum, I. Bárbara, SANT-Algae 
29628. Primera cita para el atlántico ibérico.
Cladosiphon zosterae (J. Agardh) Kylin
Figura 5. A-F. Asperococcus scaber (Ría de Ares), A: hábito sobre Chorda filum, B: base de los ejes, C: ápice 
con grupos de esporocistes, D: eje vegetativo en sección transversal, E: eje vegetativo en vista superficial, F: 
esporocistes pluriloculares. Escalas: A = 2 mm, B = 100 µm, C = 200 µm, D-F = 20 µm. A-F. Asperococcus 
scaber (Ría de Ares), A: habit on Chorda filum, B: basal part of the axis, C: apex with sporangial sori, D: 
transverse section of a vegetative thallus, E: surface view of a vegetative thallus, F: plurilocular sporangia. 
Scale bars: A = 2 mm, B = 100 µm, C = 200 µm, D-F = 20 µm.
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PONTEVEDRA: Playa puerto de Aldán, Ría de 
Aldán, 29TNG146812, 17-VI-2015, submareal (2 m) 
sobre Zostera marina, I. Bárbara, V. García-Redondo 
& A. García-Fernández, SANT-Algae 29579. 
Segunda cita provincial después de Miranda (1934).
Dictyota cyanoloma Tronholm, De Clerck, Gomez 
Garreta & Rull Lluch
LUGO: San Ciprián,  Punta Gall ino, 
29TPJ231415, 21-VII2015, submareal (5 m) sobre 
rocas verticales umbrías, junto a Dictyota dichotoma, 
Figura 6. A-E. Sporochnus pedunculatus (Ría de Vivero), A: hábito junto a Chorda filum, B: eje portador de 
ramas laterales cortas, C: penacho de filamentos sobre una rama lateral, D: eje vegetativo en vista superficial, 
E: eje vegetativo en sección transversal. Escalas: A = 2 cm, B-D = 200 µm, E: 100 µm. A-E. Sporochnus 
pedunculatus (Ría de Vivero), A: habit together with Chorda filum, B: axis bearing short lateral branches, 
C: tuft of filaments on a lateral branch, D: surface view of a vegetative thallus, E: transverse section of a 
vegetative thallus. Scale bars: A = 2 cm, B-D = 200 µm, E: 100 µm.
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I. Bárbara, A. García-Fernández & V. García-
Redondo, SANT-Algae 29590 y 29591. Primera 
cita provincial.
Pilocladus codicola (Stechell & Gardner) Ardré
PONTEVEDRA: Playa Lago, Ría de Aldán, 
29TNG142859, 17-VI-2015, submareal (2 m) sobre 
Codium vermilara, I. Bárbara, A. García-Fernández 
& V. García-Redondo, SANT-Algae 29577. Segunda 
cita provincial después de Bárbara et al. (2014).
Sporochnus pedunculatus (Hudson) C. Agardh 
(Fig. 6)
LUGO: Insua de Area, Ría de Viveiro, 
29TPJ144395, 22-V-2015, submareal (6 m) sobre 
piedras, junto a Chorda filum, I. Bárbara & V. García-
Redondo, SANT-Algae 29463 y 29464. Segunda cita 
provincial después de Bárbara et al. (2005a).
Sauvageaugloia divaricata (Clemente) Cremades
LUGO: Insua de Area, Ría de Viveiro, 
29TPJ144395, 22-VI-2015, submareal (6 m) sobre 
piedras, junto a Liebmania leveillei, I. Bárbara & V. 
García-Redondo, SANT-Algae 29469. Segunda cita 
provincial después de Bárbara et al. (2005b).
CHLOROPHYTA
Bryopsis hypnoides Lamouroux
LUGO: San Ciprián,  Punta Gall ino, 
29TPJ231415, 21-VII-2015, submareal (5 m) sobre 
rocas y enredado en otras algas, I. Bárbara, A. García-
Fernández & V. García-Redondo, SANT-Algae 
29582. Primera cita provincial.
Ulva australis Areschoug
CANTABRIA: Castro Urdiales, 30TVP825035, 
15-VIII-2009, submareal (10 m), C. Peteiro & 
N. Sánchez. SANT-Algae 29627. Segunda cita 
provincial después de Bárbara et al. (2014). 
PONTEVEDRA: Playa Lago, Ría de Aldán, 
29TNG142859, 17-VI-2015, submareal (2 m) 
sobre roca en comunidad de Cystoseira baccata, I. 
Bárbara, A. García-Fernández & V. García-Redondo, 
SANT-Algae 29566. Segunda cita provincial 
después de Couceiro et al. (2011). Es una especie 
alóctona de origen pacífico (Australasia y Asia) que 
se encuentra en las costas europeas del Atlántico y 
del Mediterráneo, donde inicialmente había sido 
identificada con el nombre de Ulva pertusa Kjellman 
(Verlaque et al. 2002; Baamonde López et al. 2007).
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